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 на дипломную работу «Оценка инвестиционной привлекательности 
национальной экономики (на примере Республики Беларусь и 
Туркменистана)» 
 
Данная дипломная работа посвящена теме оценки инвестиционной 
привлекательности стран. В ней описаны инвестиционный климат страны, а 
также критерии и факторы оценки привлекательности страны инвесторами, 
методика составления мировых рейтингов инвестиционной привлекательности 
стран. 
 
Иностранные инвестиции в кризисное время могут послужить 
инструментом для запуска процессов интеграции в мировое хозяйство. 
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что сегодня, в период 
мирового   дефицит собственных финансовых средств, поэтому, в целях 
развития стали привлекаться иностранные инвестиции. Также, в настоящее 
время проводятся попытки реформирования инвестиционного законодательства 
в ряде стран. 
 
В качестве предмета исследования были взяты страны: Республика 
Беларусь и Туркменистан. К ним мы применили методики, критерии, факторы 
оценки привлекательности стран, а также показали их позиции в рейтинге 
мировых кредитных агентств таких как Standard & Poor’s и Moody’s Investors 
Service. Там мы можем увидеть, что обе страны имеют довольно низкий 
уровень возможности кредитования.  
В третьей главе дается советы по повышению инвестиционной 
привлекательности стран (Республика Беларуси и Туркменистан). Например, 
политика Республики Беларусь и Туркменистана по отношению прямым 
инвестициям не должна ориентироваться на механическое привлечение 








to thesis "Evaluation of investment attractiveness of the national economy (on the 
example of the Republic of Belarus and Turkmenistan)" 
 
This thesis is devoted to the topic of evaluation of investment attractiveness of 
the country. It describes the country's investment climate, as well as the criteria and 
factors determine the attractiveness of the country's investors, Method of world 
rankings of investment attractiveness of countries. 
 
Foreign investment in times of crisis can serve as a tool to start the process of 
integration into the world economy. The relevance of the topic chosen due to the fact 
that today, during the global shortage of own funds, so development began to attract 
foreign investment. Also, currently underway attempts to reform the investment laws 
in several countries. 
 
As the subject of the study were taken: Republic of Belarus and Turkmenistan. 
These techniques we applied the criteria, factors determine the attractiveness of 
countries, and also showed their position in the ranking of the world's credit agencies 
such as Standard & Poor's and Moody's Investors Service. There we can see that the 
two countries have low levels of lending opportunities. 
The third chapter provides tips on improving the investment attractiveness of 
countries (Republic of Belarus and Turkmenistan). For example, the policy of the 
Republic of Belarus and Turkmenistan in relation to direct investment should not 
focus on the mechanical attraction of foreign assets in the country, and be aimed at 
the quality and efficiency of investments attracted. 
 
 
 
 
 
 
 
